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(OIUIITeCjIOBeHCKII II KapIIaTCKII. na npn-
xrep)CaL\p)KaBaJIlI cy II nexa IIIITaIba II3 no-
MeHa JJ:YXOBHe KyJITYpe. ann CIICTeMCKor
onacnaan.a OBe 06.1aCTU L\O canaunje OmIO.
Ymrnmx je sacrronan na eTHO.1UHrBU-
CTWIKOjrpaha IICTo'me II jyroUCTO'me Cp-
6uje. Llpne Tope, MaKeL\OHIIje II. yrrras-
HOM, 3aIIaJJ:Hc Byrapcxe. Bennxn neoyIIlI-
TIIlIKa 'nIHIl nornann,c 0 oopemcra, oOIPIaj-
lIMa II aeposan.nna Be3aHUM sa HapOL\HU
xanennap, y nenrro MaIboj Mepu oopabem:
cy )KUBOTHU U;IIKJIYC (pohen.e, cBa,n:6a U
C:'vrpT)II MIITCKa Ollfta (BaMIIllp, ByKO)J)IaK,
nenrrnna, BIlJIa, BOL\emI JJ:YX, illyMCKU JJ:YX,
Ba3JJ:YillHII):(eMOHIl, KyftmI ,n:e},,{OmI, ,n:eMO-
HU cyg6lIHe, nexpnrrena neua, 60JIeCTII,
~aBlI )l;e'Hlja crpanruna U HeKOJIlIKO rep-
MIlHa Be3aHlIX sa :\ranrjy). Manasr 6pojeM
IIIIT3Iba nOKpIlBeHII cy npUBpeL\HII oopenn
II o6wIajlI (II Yf.ilaBHOM ce onnoce na ,,)Ke-
TBY"). I1uTaIbIlMa Be3aHIIM sa xanennap
Tpa)KII ce, npe cnera ml3IIB npa3HIIKa, a sa-
TUM yTIeCHIIKa onronapajyher otipena, TY
cy II nuraaa 0 o6pegHIIM jeJIIIMa (xneoy),
npenaenora, paJJ:H:,aMaII KaJIeHgapcKII YC-
JIOBJheHIIM HeTIIICTIIM CIIJlaMa. Oil OKa31I-
OHaJ1HIIX oopena IIOKpIIBeHe cy go,n:OJre,
By'lap II II noponnsua rrp33HUK (cnasa).
Onpeheue remxohe ce jaan.ajy nope-
l)erbeM. na npaBOC,1J:aBHOM KaJIeH)l,apCKoM
CIIC'Te,vry CIJOpMllpaHoryIIlITHIlKa, capy:\ryH-
CKO\f II rpTIKOM rpamnmjov, a nocetino C3
KaTO,1lWIKOM If Myc.1IlMaHCKO:>vI TpagIIIl;IIjOM
6a.lKaHCKorCTdHOBHIIIliTBa.
CHCTeMa TlI3a r;f~a 6aJIKaHCKIIX geMona
6,Lla je IIpo6.1e:\1 3a ee6e, na jeayTOp npen-
nnnco ocau nonyacxax JleKClIqKIlX IIIIT3-
n.a sa nornphaaaa,e ca)lp)Kaj3 TepMIIHa
eTIIMOJOillKIl CBogIIBIIX nnp. na *Jl3MIla.
*CTpHlCl. *CTIIXll, *KapaKOH;J:3yJI.
AFOP YIIlrTHIIKa npenopysyje ga ce
np armxoxr caxyrin.an,a rpahe otipara
naaosa na eraoxynrypna KOHTeKCT¢YHK-
N~ffleucafbapeun KOjIl 61IMorao 60llie)l,3
ocnernn n.eny MOTIIBaU;lIjy. 3a 60Jby op-
njeara nnjyy rpa ~fl npII.JIO)KeHe cy II TeMe
aa pa3roBop ca IlH¢opMaTopUMa, OBaKO
)l,06IIjerIII TeKCTOBU xacnaje Mory lIO-
C.lIJ)f(UTH xao rroysnanaU3BOpU U sagpyra
ncrpasorsan,a. Kao rrUOHlIpCKIl nonyxsar,
Y IIlITHHKnnje MOlClO nancnpna CBegOMeHe
6a.'IKaHCKC JJ:YXOBHe xynrype (rrojennnna
acnekrn aeh cy noxpnsena .leKClITIKlIM
Flporpavou M)J,A13J).13lI.JIO 61I KOpUCHO
nnannparn y 6YJJ:YftHOCTII 1I IIlITaIba nesa-
na sa, na npnvep, )l,eTIlIjlI ¢O.JIKJIOp, rrp-
upony , Hap0)l,HY acrponounjy, rrpasne
o6wIaje.
Bueana CllKU.MUh
KlDI1fA I10CBEnEHA AKA)J,EMI1KY EMI1TIY I1ETPOBI1hY
KOCT3 Pomy, EC Helveticavociiri / Kasueau.a, )J,PYIliTBO cpncxo-pyvyncxor
npnjaren.crsa, HOBII C3g 1997*
Heva CTYgeHTa HIITII pOMaHIICTe KOjII
nnje IIMao IIpU.JIIIKy na ce cycperne MaKap
jenamtyr C IIMeHOM eMIIHeHTHor nporp.
EMlVIa Ilerponnha. A Bp.TIO je TeIliKO pehu
aenrro HOBO II annre 0 l~e.TflhvilelM neny
jenaor O)l,najacraxayrnjax Hay'IHIIKa na
IIOJhY caspeuene pyuyuacraxe. Ilpexma
HlIjeJJ:Ha nonpoonocr;xojace TWIC rseronor
)KIIBOTd II pana,anje nperryurrenasaoopa-
BY,)Ke.Tfe.JIU 6UCMO )la IIOJJ:By'IeMo ga je jonr
uejroryhe carnenarn xpaja.e rpaunne II
HayTIHII sna-raj IberOBC :IIIHrBIICTWIKe ax-
TlIBHOCTIL oYJJ:Yhu)la },,fHore n.erose IIgeje
II MIIC.TIll rpetia nanan,e C.JIegIITII, rrpoy-
'IaBaTIl II rrpaBUJIHO pasyxrera.
,I!,pYIliTBO cpncxo-pynyacxornpnjaren-
CTBa II3 HOBOI' Cana nOqeTKOM Maja o. r.
*OBU je, Y3 nexe CHTHe, He611THe I13MeHe, npa-
Ka3;:laT na earnecxosr je311KY non HaCJIOBOM .,A
Book Dedicated to acado Emil Petrovici" na II
\lel)yHapuilHoj xonrpepeannjn "Romania ~i
Romanii In stiinta contemporana, Brasov, 27-
31. maj 1997.
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o6jaBIIJIO je MOHOrpaeplIjy 0 rrporp. EMIIJly
Ilerponnhy xoja je, ITO namex CKpOMHOM
yoehen.y.caxro MaJIlI, a.1HBeOMasuanajan.
,n:OrrpmIOC Be'lHOM npnjaren.crny lfPMe~y
,n:Ba napona II ycnoueau na CJIaBHOr rrpo-
qJecopa. Ka.nra. Tmjn je HaCJIOB .Evocari
- Kasaaaa.a", nonerseuajenacenaxnernr-
na a caJW)KU215crpannua TeKCTa npene-
uenor II aa pynyacxa a na CprrCKI1, xao n
Muora upHo-6eJfIIX elJOTorpacpuja po,n:nor
Topxa, nporpecopose nop0l-\IIUC II n.era
caxror. AyTOp, Kocra Penny, gao je ne'ra-
,1:>aH XPOHOJIOillKli npuxas ponnor MeCTa,
uporpecoponor )l(IIBOTa, oripasosaa,a U
nay-ruor pana. Iloceoaa nco y KlbII3n je
nocsehen cehatsmia YBa)l(eHIIX xo.tera n
6HBIIIIIX CTYAenaTa, xoju cy cana n caMn
npodiecopn
Iloc.ienae nornann.e naro je y o6mIKy
rrOTIIyHe xpoaooao.morparpaje, rto-tesum
on 1929. 3aKJbYTmo ca 1968. rOAIIHOM. By-
,n:yhuAa ce na jeAHoM MecTYHaJIa3I1UHTe-
rpanna 6n6JIHorpaepnja, npennocr OBe
xn.nre je HenpOUeIbIIBa. Y xynan 6poj npo-
q)eCOpOBHX 'lJIaHaKa, xn.nra, pacnpasa je
258 - TaKO oojenarserm xrory6HTU Oil Be-
.raxe KOpHCTU xao BOAH'ICBaKOM KO)l(eJIH
na ce 6aBu 6UJIO xojov BpCTOM IICTpa)l(U-
nan.a H<:1 norsyncropnje,reorparpcxe.nnar-
BUCTIIKC, excnepnuearanae epoHeTIIKe,WI-
janexronornje, ernorparpuje.
OTmme,n:no Ila je nporp,EMIIJl Flerpo-
Buh 6HO y UCTO npexe II Cp6UH II PyMyH.
Ysaacaaao je 06a napoua, lbUXOBeKyJITYpe
U T'paAHUHjexojn cy rrOCTIUIlIOCHOBHU rro-
CTYJIanf na KojHMa je 3aCHHBao CBa cnoja
mIHrBHCTH'lKa ncrpaaorsan,a. BeJUIKa je
npennocr GHJIa TOnrro je snao H rOBopHO
MHore jesnxe xoje je y-nro jour Y AeTUIb-
CTBy. Ca npyre Ta'lKe rnenmnra. noceno-
sao je 33IIL13illIIpOKO mUIrBIICTWIKOofipa-
30BalbC CTe)l(eHO y hNv~ II Ilapusy rile
je ycneinno 3aOKpY)l(IIO cnoja TeopIIjcK3
casnan,a II nornenc Ha .lIIHrBIICTIIKY He
caxro y onnrrex neh II y nocefinov CMUC.ily.
Eopasax y TIapH3Y My je OTKpHO MHoro-
opojaa neacrpaxeaa rronpysja YKojIIMa ce
IICKa3ao y CBeTJIy IICTIIHCKor, MapJbIIBOr II
paA03HaJIOr HayTmIIKa. Hexa HaM 6YAe
nonynrreao na rrpUMeTUMO ,n:a je nporp,
TIeTpOBHh 6uo cxieo IICTpa)l(HBa'l 3aIIH-
TepeCOBaH, uajnpe, aa excnepaxrcaranny
epOHeTIIKyII ga je auannsnpao epOHOJIOillKe
CTpyKTYpe pyxyncxor je3IIKa H xao neo
f.TI06aJIHOr rponercxor CIICTeMaII xao ac-
rrexr Tor CIICTeMa.
l1CTOTaKO, nOCBeTUO je BeJIIIKy naxosy
CBIIM C-l0BeHCKHM je3HUIIMa, a OC06IITO
jy)l(HOc.TJOBeHCKUM. Hanta aajennasxa, CBa-
KOAHeBHa CHM6II03a 1IrrpaBOCJIaBHa sepa
yrnuane cy (II ,n:a.Tbe YTU'lY) na Ham)l(lIBOT,
HapO'lIITO na Ky.1TYPYII TpagIIUIIjy Pyxry-
na U Cp6a na OBIIM rronpy-rjaxa. YTIIuaj
C.lOBenCKUX jC3IIKa na pyMyHCKII je GIIO
BeOMa lly60K He caxo y OKBHpy epOHeTUKe,
neh II y CIIHTaKCH II JIeKCHUII. Ilporp. TIe-
TpOBHh je nacrojao na crxpnje CBere, He-
n03HaTe, TajHOBIITe II, IIOHeKa,n:, HeO'leKII-
nane nyrese rrpIIXBaTaIM jenaorjeaaxa (y
OBOM cnysajy C.il0BeHCKIIX je3IIQKlIX ene-
MeHaTa) y npyroxr (rj. y pyMyHCKOM) II
06paTHo.
360rTOra lberOBaJIIIQHa saaarepcco-
BaHOCT sa npoysaaaa,e qmcKo-pYMYHCKIIX
onnoca je GIIJIa CKpHBeHa,n:y60KOy lbeMy
caMOM: npnnauao je ABeMaCJIII'lHIIM KyJI-
rypaMa, nonjemraxo je ocehao 06a jesnxa,
BpJIO1l06pO je nosaaaao cpnCKII IIpyMyH-
CKHHa'UIH MIIIll.Tbelba. Crora je GII.TIO (a MIl
6UCMO pexnn - BeOMa) JIaKO,n:a rrocrarne
usyserae nay-rae pesyrrrare 06jeJJ:III:byjyhII
CBeOBeeJIeMeHTe y jenny ueJIIIHy, ,n:OK je
CBe speue GIIO y YJI03H HeyTpaJIHOr, na-
)l(.TbUBOr ITOCMaTpa'la, nIImyhn 0 lbHMa II
rrpovnaB~yhef~vBehhlMrrapaTlfBelEffgfe
nonexan o iJ:BojeHO), ann Bp.TIO CTpaCTBeHO,
m6eraBajyhII 6UJIOxojy BpCTY nperepnna-
n.a IIJIH ,n:aBalba rrpeiJ:HOCTH jenaou jesnxy
H.TIB Ky.JITYpH a 3aHeMapyjyhIIIICTOBpeMeHO
npyry. Taxohe, rrOACTIIUao je cpncxe C.TIaB-
ucre na sano-nrypan na ,IJ;IIjaJIeKTOJIOillKOM
arnacy cpncxorjesaxa ('IlIja je II3pa,n:anOA
PYKOBOIlCTBOM aKaAeMIIKa TIaMa l1BIIna),
oxpa6pyjyhu IIX ,n:a HaCTaBe caH3YQaBalbeM
ceornarepu.erjeaaxa II tseroaax jorn,n:OBO-
J1:>HO HeIK"Ipa)l(eHIIX Bpe,n:nOCTHII onnaxa.
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11 nopen cnera. ayrop OBe xrr.nre. Ko-
CTa POI1lY, xojn unje .lHIHBlICT3 no
Hay'iHG»1 onpenen.eu.y. amI xoja je Crryno
rtaxca.e, e.'lOKBeHTHO II 6lIp3nmvl pe'UlMa
rrpe)..(CTaBIIO rrpo¢. DeTpOBIIha Kao
mapoxorpynor, cpna -mor.npenanor II jen-
HOCTaBHor T.J:OBeKa xojuje Guo nocnehen II
CBojUM crynerrraxa II HaYU;Il: narnacao je
CBe .iIIIHI'BIICTUT.J:Ke rpane 11 oxynauuje
CHaBHOI' HayT.J:H11Ka. He yxaseha y nojena-
nOCTH, 6YilYhn P;3 je TO npenycrno CTPy-
TffbPfgFf~fa. A n.nxje 33P,y)KIIO TlIMe I1lTO je
onoj KIbII311 - KaKO CMO seh H3m3CII.Tlll -
lIpBU npnnonao uenoxynnynpotpecopoay
61I6.IIlOl1Jacl)IIjy panona. Iben 3HaT.J:aj je
OrpOM3H, jep 6yp;yhe reaepannjeaeheMohu
p:a uanpenyjy y CBOjUM IIcTpa)KIIBaIbIIMa
yKOJIHKO ne 6yp;y Y3eJIll y 0361I.ThHO p33Ma-
Tp3Ibe CBepe3YJIT3Te II 'iHIbeHIIII,e p;oKOJIIX
jeYB3)KeHII HaY'iHIIK P;0I1l30.
Ilpeopai Myiila61.mh
Mnnan PUCTOBJlh. ,UYf DOBPATAK KYTl11 , ,UeU;3II36er.HIIIl,e 113 Tp-rxe
y .Iyrocnasnjn 1948-1960, Eeorpan 1998
Y KIbll3UC3 rrOeTlI'IHIIM HaC;lOBOMayz
iioepaiiiax «yhu KOJIerd Mnn3H PlICTOBlIh,
ana-re ayrop BIII1le crynnja n pacnpana 1I3
najnonnje acropnje napona jyroncro-me
Espoue, nerarsnaje oopabyje jenan 1'0'1'0-
BOycaM.lbeHII epeHoMeH nome IlpyrorCBeT-
cxorpara na OBIIM 6aJlKa HCKIIMnpoCTopll-
Ma. Taj clJeHoMen. ersonyc rprxe p;eue ,
HOCIIp;y60Ke II pa3JIWnITe 03HaKe IIOJIIITIl-
T.J:KIIX II IIp;eonOillKX cyxotia KOjU cy
°Ge.TIe:IKaBaJIlI He cano 11JTIKY II 6,uKaHcKy
IICTOPlljy Hero II ueo '1'3)..(3 no)..(eJbeHll cser,
npuuehyje ayrop. p;a GIl 3aTllM )..(0)..(30:
_, Pane CBIIX OHllX xoja cy npe)KIIBe.TIII TeI1l-
xohe jemrornoceono TeillKo1' rpaharrcxor
U 6paToy61I.JIaT.J:KOrcyxoria OCTane cy yOT.J:-
.lbIIBe)..(onanacy KOJleKTIIBHOM ITaxrheu.y II
nopen nporoxa spevena II p;paM3TII'iHIIX
rrpcsrenaxoje cy ce y Fp-ncoj 36lIJIe y '[OKy
rrOCJlep;IbIIX nenecer rO)J;lIHa". Hamre, y
3lIaK _,HaIl,IlOHa.JIHornOMIIpeIb3 c , rrO'IeTKOM
ocavnecernx ronnna, rrotena je penarpn-
jauaja rrOJIlITlI'iK11X eMIIrpaHaTa, mraxe
panajnx npnnanaasa ,UeMOKpaTCKe nojcxe
Tp-rxe II IblIXOBllX noponnua, Tlocne
saspurerxa rpahancxor para y Tp-ncoj
(1946-1949) HarryCTlUII cy csoja OfIbIIlIlTa
na p;y)Ke spexre, Mehy OHlIMa KOjlI cy ce
BpaTuJUI 61I.JI0 je p;OCTa neue xoja cy rrpe-
m.ra rpaHIIu;e cycemmx P;P)K3B3 - Jyro-
c.rannje. Eyrapcxe II Anoauaje, P;OK ce
jenan 6poj pacrypao no p;pyruM 3eMJbaMa
jy1'o11cToTIHeEspone.
MnOrIPLlaHOBHOBelI36enIlI'iKerrOpO.IJ:-
HII,e 0)1 OKO 24.000 HIICy ce BpaTlIJIII y 3a-
BIl'iaj; OCTaHII cy y 3eM.lbaMa y xoje cy
,U0JII.11I 1948-1949. 3aBpI1lIf.ll1I lliKOJIY, H3-
1IL11Inocao. OCHOB3,fIllnoponnne npunaro-
l)i:WajyhlI ce )KIIBOTHlIM vC~NMBlfMPY HOBoj
cpep;IIHII. OHII. HeI1lTO cpehanja, nnurero-
,UIIHCllIocne paanasa,nparann cy ce cBojIIM
P0.IJ:IITCJbHMaU.11I cy ce H3I1lJIlI ca HeKlIM
op: 'LlaHUB3 pacrypeHe nopotrane.
,Upym cy II3CT'dBlIJIlI CBOjyrr36ermL1'IKy
omrcejy y npexooxeaucxna 3aMJb3Ma, rne
cy ce IIplIP;py)KII.'I1I fPI.(l1M3 Y nnjacnopn.
xoucraryje ayropycsojojcTYgIIju xao IlTlOJl
ncrpaxcunan,a apxnncxe rpahe 1I3 jyro-
CJIOBCHCKIIXaPXIIBi:I (ApXlIB JyroCJIamrje,
'uIIlIo.10MaTcKof II nOJIHTWIKOr apxIIB3
Mmnrcrapcrna CnOIIJbHHX IIOCJIOBaJyro-
cnannje,ApXIIB3.T Y1'OCJIOBeHCKor npnenor
KpCTCl,ApXlIB3 JyrOCJlOBeHCKe KlIHOTeKe
11npyre).
Oncaxror IIOTleTK3 Kp1I3e y Tp-rxoj 1945,
Jyroorannja, OHCl coU;lIjaJIIICTlIT.J:Ka, rrpnxsa-
TH.TIi:I je nonarasxeesurrpaarc, najnpe Bol)e
HapO}..(HOOG1060JllLl3'IKeBojcKe(EJIAC)II
'I.1ClHOBelblIXOBIIX nopomma, xao II rrpn-
na}..(HIIKeCJ10BeHCKe, O}..(HOCHO "CJ13BO-\I3Ke-
,UoHCKexran.nne".Y 06JIlIKY ucrrya.anan.a
XYM3HlIT3pmlx II Mal)yHapO,I:\HIIX 06aBC3i:!,
